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Riječ glavne urednice
Dragi čitatelji, kolegice i kolege,
naša nova bolnica svakim danom sve više raste i njene su 
konture sve jasnije. Iako su veća kopanja, buka, bušenja, 
prašina… iza nas, na gradilištu u Zagrebačkoj još uvijek nas 
čeka puno posla. Potrebno je prostore pripremiti, opremiti, 
planirati kadrove, a uza sve to valja svakodnevno obavljati 
redovite radne zadatke. U svemu tome, kao najbrojniji dio 
zdravstvenog kadra bolnice, značajnu ulogu imaju naše me-
dicinske sestre i tehničari.
Struka sestrinstva neprestano se suočava s novim izazovi-
ma i postaje sve više multidisciplinarna. Medicinske sestre/
tehničari provode zdravstvenu njegu, edukaciju, savjetuju 
pacijente, menadžeri su, istraživači, suradnici i pokretači 
promjena. Pored svega nabrojanoga važno je napomenuti 
postojanje mogućnosti daljnjeg školovanja u struci, obrazo-
vanja koje im omogućuje ostvarivanje jasnih profesionalnih 
ciljeva. Time se struka sestrinstva jača i usklađuje sa statu-
som europskog sestrinstva, a ujedno unaprjeđuje sestrinska 
praksa i ostvaruje kvalitetno cjeloživotno učenje koje će 
uskoro biti moguće i kod kuće, u našoj Puli. 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli otvara studij sestrinstva 
na kojem će i same sestre/tehničari imati značajnu ulogu 
predavača.
Stoga, u ovom broju našeg časopisa uz cjelovite stručne 
radove naših sestara/tehničara, prikazujemo i dijelove struč-
nih radova nastalih školovanjem na višoj stručnoj razini. S 
ponosom objavljujemo i jedan nagrađeni. 
Na kraju, zahvaljujemo na požrtvovnosti svim našim 
medicinskim sestrama i tehničarima bez kojih bi boravci u 
bolnici zasigurno bili neugodniji, ako ne i nemogući. Stoga 
uistinu možemo reći: “Što bismo mi bez njih?”.
     Vaša urednica
